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La trágicaleyendagriegade la casa de Atreoha sido fuentede
Inspiraciónde diversosesaitores de la literaturacontemporáneaen
lenguainglesa.Los hechosque dan vida a esta leyenda,Incluidos
ya en la poeslahoméricay en la obrasde los grandesautoresde la
tragediagriega,sirvende base a T.S. Eliot para la producciónde
una obra de teatroen verso titulada The Family Reunion (1939),
donderecreala figurade Orestesen la personade Harry,LordMon-
chensey.Unos anos antes,el poetanorteamericanoRoblnsonJef-
fers tambiénhabla recogidola historiade Agamenón,Clltemestra,
Orestesy Electraen su poemadramático«TheTower BeyondTra-
gedy».Pero, sin dudaalguna,la adaptaciónmás notabledel drama
de los Atridas la lleva a cabo el dramaturgoneoyorquinoEugene
O'Neill,quienel 26 de octubrede 1931estrenaen el GuildTheatre
de NuevaYork su obratituladaMoumingBecomesElectra.
EugeneO'Neill,autorreconocidocomoel iniciadordel teatronor-
teamericano,fue un granadmiradordel teatroclásico.De jovenha-
bla leIdolaobrade FrledrichNietzschesobreel origende latragedia
griegay estabamuyfamiliarizadoconsutemática,sus protagonistas
y sus técnicasde representación.Las ideasdelfilósofoy crIticoale-
mánguiaronsu produccióndramática,en dondepusode manifiesto
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la capacidadquetenia paraacondicionarlos rasgosdistintivosde la
tragediaclásicaa un escenarioy a un públicomoderno.No nos sor-
prende,por ello,encontramoscon el dios Dionisoen Lazarus Laug-
hed(1928) o con una adaptaciónde las figurasde Edipo,Hipólitoy
Medeaen Desíre UnderfheElms(1924).
Para la obraobjetode estudioen estacomunicación,Moumíng Be-
comes E1ectra,O'NeilltomacomomodeloLa OresffadeEsquilo.Latra-
ma de las dos primeraspartesde la trilogla,tituladosHomecomíng y
The Hunfed siguemuyde cercalos hechosquese describenen Aga-
menón y Las Coefóros: EzraMannon(Agamenón)regresade la gue-




seguidoporlas Eriniasenformade locura.La tercerapartede la obra,
The Haunfed, se alejadelfinalde la historiaqueEs~uiloponeenesce-
na en ÚJs Euménídes: Orin acaba suicidándosey Laviniase queda
totalmentesola con sus recuerdos.Hay otrosmuchosmás detalles
que difierendel originalgriego.Ezra Mannon,porejemplo,no habla
sacrificadoa lfigeniaantesde partir,ni traeconsigoa la hijadelge-
neralLeecomobotlnde guerra.Su muertey lasde los demásprota-
gonistastambiénson diferentes:la espadaes sustituidaporel vene-
no y la pistola,y el matricidiose convierteen un suicidioprovoca-
do por la conductadel hijo. Sin embargo,a pesarde estasdiferen-
cias, O'Neillconservaen Ilneasgeneralesel argumentode latrilogla
esqullea.
El argumentono es lo único que O'Neill desea conservar;hay
tambiénotros elementoscaracterlsticosde la tragediagriegaque
están presentesen la obra del autornorteamericano.Uno de ellos
es el empleode las máscaras,que servlaparaindividualizaral per-
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sonajetrágicoen relaciónal grupoanónimodel coro1• O'Neill pre-
sentaa todos los miembrosde la famiHaMannoncon unaexpresión
en sus caras muy peculiarque recuerdala de una máscara,en la
quesólo los ojos parecentenerciertavitalidad;esas máscarasnatu-
rales que llevan estos personajessirventambiénpara lntegrarles
dentrode la categorfade héroesy asf distinguirlesde los demás
miembrosdel reparto,criadosy vecinos.
Otro elementofundamentalde la tragediaclásica griega que
O'Neillintroduceen su obraes el coro.Aun cuandonotieneel prota-
gonismo del llamadocoro «trágico»,cada una de las partes de
Mouming8ecomes Electracomienzacon la actuaciónde un coro
formadopor diferenteshombresy mujeresdel puebloque se acer-
can a la casa de los Mannony comentanlo quesucedesobreel es-
cenario,desvelandoa los espectadoresinformaciónsobre la con-
ductay la personalidadde los protagonistas.
Por otraparte,la decoraciónqueO'Neillproponetambiénnos re-
cuerda el clásico escenarioque utilizabanlos griegospara repre-
sentarsus obras.Se tienenoticiade que en tiemposde Esquilose
utilizabaya comofondo un murode maderaque simulabaun edifi-
cio, generalmenteun palacioo un templ02.Esto es preCisamentelo
que tenemosen la obra de O'Neill. la mayorpartede la acción
transcurredelantede la fachadade la residenciade los Mannon,
que el propioautornos describecomounaenormemansiónde pie-
dra que tiene todo el aspectode un templogriego,con un pórtico
blancode maderadecoradocon seis grandescolumnas3.Es curio-
1. Véase JEAN PIERRE VERNANT y PIERRE VIDAL-NAQUET, Mitoy tragediaen la Gnr
cla antigua,trad. MaulO Armiflo, Madrid, Taurus, 1987, p.16.
2. Véase Jose ANTONIO MIGUEZ, la tragediay los trágicosgriegos,Madrid, Aguilar,
1971, p.54.
3. EUGENE O'NEILL, MoumÚ1g8ecomesE/echa, Londres, Jonathan Cape, 1966, pp.9-




O'Neill sabe conjugarperfectamentelos componentesfundamen-
tales de la tragediagriegay los elementospropiosdel teatromoder-
no. Integralos ingredientesesencialesde la triloglade Esquiloen
una obra modernaque sintonizaconel gustodelpúblicocontempo-
ráneo.Para ello, O'Neill trasplantala historiadel dramade los Atri-
das a Nueva Inglaterra,al finalde la Guerrade Secesión(la acción
transcurredurantelos arios 1865y 1866),Y creaunaambientación
adecuadacon oportunasalusionesa la fiebredel oro en California
(p.31),al asesinatodel PresidenteLincoln(p.82)o a la aboliciónde
la esclavitud(p.256).Junto a este encuadrehistórico,Mourning8e-
comesElectraposee una serie de elementostemáticosy de estilo
que le dan un airede modernidad,y lo conviertenen unatragediade
nuestrotiempo.
En primer lugar, podemosobservarcomo el ambientepuritano
que envuelvea los personajespermiteal autoruna aproximación
modernaal sentidogriegode la Fatalidad.Al igualqueocurreen las
tragediasgriegas,dondehay unacontinuaacciónde los diosesso-
bre la vidade los hombres,dondelascatástrofeshumanasse deben
fundamentalmentea potenciassObrenaturales4,dondelas faltasco-
metidaspor los antepasadosrepercutenen el presentey, en definiti-
va, dondeel Destinoes una fuerza ineluctableque rigela vidahu-
mana,en la obrade O'Neilltambiénnosencontramoscon·lapresen-
cia de una fuerza sobrenaturalque dominay controlaen todo mo-
mentola vidade los personajes.Por unaparte,los acontecimientos
pertenecientesal pasadode la familiaMannon5 determinanla situa-
4. Véase A. J. FESTUGI~RE, La esencia de la tragediagriega,trad. Miguel Morey,
Barcelona,Ariel, 1986,p.15.
5. Recordemos que el capitánBrantactuamovidoporsu afánde venganzaanteel
comportamientode la familiaMannoncon su padre,al igualqueEgisto intentaven-
garse de lo queAtreo hizo a su padre.
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ción presentey desencadenanla tragedia.Los retratosde los ante-
pasadosque cuelganen el salón y en el estudiode Ezra Mannon
juegan un papel importanteen este sentido;son comouna presen-
cia sobrenaturaldel pasadoqueobservay presideel Destinode sus
descendientes.Por otra parte,los personajesaceptanel rigor del
Destinocon gran naturalidad:Christineafirmaque fue el Destino
quien la hizo descubrirel venenocon el que despuésmataríaa su
marido(p.70)Y paraOrines tambiéncosadelDestinoel quetantoél
como Laviniasean flsicamenteigualesa sus padres (p.252).Mrs.
Hills,una de las integrantesdel «coro»que actúaal principiode la
segundapartede la obra,cree que el Destinopodrlahabertenido
algo que ver en la muertede Ezra Mannon,aunquetambiénal'iade
uncomponenteespiritualy divino:
«Maybeit is fate.You.remember,Everett,you'vealways
said aboutthe Mannonsthatpridegoethbaforea talland
thatsomeday God wouldhumblethemin theirsinfulpri-
de» (p.116).
«Quizá sea el destino.Recuerdas,Everett,que siempre
has dichosobre los Mannonque el orgulloantecedea la
calda y que algún dla Dios les haría humillarsepor su
arroganciapecaminosa»6.
En los versos469 y 470 de Agamenón se tocaeste mismotema
cuandoel coro.cantael peligroqueconllevarecibiralabanzasen ex-
ceso, refiriéndosea Agamenónqueregresaa Argosvictorioso:«Re-
cibiralabanzasen excesoes muygravecosa;puesel rayode Zeus
se disparacontrasus casas»7.Mrs. Hills es la esposa de Everett
6. La traducciónes obra del autorde esta comunicación.
7. Esquilo,La O/'8$/la,trad.MANUELA GARclA VALDÉS. Barcelona,PPU, 1988,p.104.
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Hills,un ministrode la IglesiaCongregacionalnorteamericana,porlo
que en la obrade O'NeillZeus se ha convertidoen undios puritano.
Es un dios que manejalos hilos que muevena los seres humanos
(segúnla creenciaen la predestinacióndelPuritanismo),undiosjus-
ticieroque castigaa los quetransgredenel estrictocódigomoralde
la sociedadpuritanade la NuevaInglaterradelsigloXIX. El ambien-
te puritanoquese respiraen estaobra8permiteaO'Neill llevara ca-
bo su versiónde la trilogíagriegay poderconectarcon un públiCO
modernoqueya no creetantoen losdiosesni en loscastigossobre-
naturales,pero que aceptael protagonismodel Destinoen unaso-
ciedadconunafuerteherenciapuritana.
La visiónde la guerraque se ofreceen MoumingBecomesElec-
Iraes otrotemaque relacionaestaobraconel pensamientomoder-
no y la alejade la actitudbelicistade los héroesclásicos.La exalta-
ción de la guerraque se manifiestaen el dramaesqulleoy el afán
poralcanzarla gloriamilitarquecaracterizaa la figurade Agamenón
no encajaríanbien en una sociedadnorteamericanamodernaque
tienemuyrecientelos horroresde unaguerracivily las pérdidasma-
teriales y humanasde la PrimeraGuerra Mundial;una sociedad,
además, que vislumbray teme un segundoconflictointernacional.
La obra de O'Neillen ningúnmomentorindecultoa Ares, sinotodo
lo contrario.Los dos personajesque regresande la guerra,el gene-
ral Ezra Mannony su hijoOrin.estánmuyafectadospor lo quehan
visto y sentidodurantesu participaciónen la contienda;en varias
ocasioneshablande la crueldadde la guerra,la sangrederramada,
los cuerpossin vidade los soldadosy la muertequeacechabacons-
8. Son constanteslas alusionesque nos recuerdaneste ambientepuritano:Christi-
ne odia la casa en que vive por su «Puritangrey uglinness»(p.34),a Lavinia la lla-
ma «Puritanmaiden»(p.78)y su aversiónhaciaEzra Mannonse debea queel pu-
ritanismode éste le impidesatisfacerplenamentea su mujeren la relaciónamoro-
sa (p.102).
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tantementea todos.Orin,en concreto,rechazaser recibidocomoun
héroeque regresatriunfador,considerándosemás bienun asesino;
así se lo hacesabera su hermanaLavinia:
«1hada queerfeelingthatwarmeantmurderlngthesame
manover and over,and thatin the end 1woulddiscover
themanwas myself!»(p.156).
«Tenía la extrai'lasensaciónde que la guerrasignificaba
mataral mismohombreunay otravez,y queal finaldes-
cubriríaqueese hombreerayo mismo».
Esta actitudde repulsaante la guerraque rezumaen Mouming
Becomes E/ectra estabamuyextendidaen EstadosUnidosa prInci-
pios del siglo XX, principalmentedesde que el novelistaStephen
Crane ofrecierasu versiónantimilitarlstade la Guerrade Secesión
en The RecJ Badge of Courage (1895).
Existe tambiénuna diferenciafundamentalentre la trilogía de
O'Neilly la de Esquila:la importanciaqueadquiereel papelde Elec-
tra.En La Orestía. el personajecentrales Orestes;la figurade Elec-
tra queda relegadaa un segundoplano,ya que su participaciónse
reduceúnicamentea la escenaen que aparececon las portadoras
de Iibacionesllorandola muertede su padre.La Electrade O'Neill
asume un papel mucho más importanteen la obra, mientrasque
Orintansólo es el brazoejecutorde la venganzaplaneadaporésta.
Laviniaes el eje centralde todala trama:en la primeraparte.a tra-
vés de la tensarelaciónquemantieneconsu madre,nos presentala
situaciónfamiliar;en la segundaparteprotagonizala venganza;y en
la terceraintentasalvara su hermanodel acosode las Erinias,pero
no lo consiguey se queda como única supervivientede la familia
Mannon.En realidad,los personajesmasculinosapenassi tienenre-
levanciaen estaobra:Ezra Mannonapareceen escenaúnicamente
paramorira manosde su mujer;el capitánBrantno es másque un
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titerede Christine;y a Orin se le presentacomoa un nitiomimado
sometidoa la influenciade su madrey su hermana.El criticoStark
Young relacionaacertadamentetodoesto con la nuevaposiciónde
la mujeren la sociedaddelsigloXX:
«Itis interestinginourconfusedandfeministicepochthatthis
newemployrnentofthethemesgivestheplayloEIectra»9.
«En estostiemposde confusióny feminismoes Interesan-
te ver cómoestenuevotratamientodeltemadaa Electrael
protagonismode la obra».
En su afán por adaptarla leyendaclásicaa los tiemposmoder-
nos, O'Neill tieneen cuentalos avancesproducidosa principiosde
sigloen el campode la psicologla,sobretodoa la horade crearlos
personajesde su obra. En estospersonajesvemosreflejadosalgu-
nas de las teorlas expuestaspor el neurólogoaustriacoSigmund
Freudy el psiquiatrasuizoCarl GustavJung sobrela Importanciadel
subconsciente,la sexualidadinfantily las relacionesentrepadrese
hijos. En Mouming Becomes E1ectrapodemosobservaruna amplia
gamade trastornosemocionalesquepadecenlospersonajesen sus
relacionesfamiliares:
- Orin sufreun ciarocomplejode Edipo.La razónúltima
de su venganzano es la de hacervalerla justiciaantela
infamiay el crimencometidocontrasu padre,sino más
bieneliminaral amantedesu madre.
- Posteriormente,una vez muertala madre,se desarro-
lla en Orin un sentimientoincestuoso.hacia su hermana
9. YOUNG. STARK, cEugene O'Neill's New Play», en O'Neill'A CoIlectionof Critical
Essays, ed. JOHN GASSNER, EnglewoodCliff,N. J., PrenticeHall, 1964,p.85.
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Lavinia,dado que éstatieneun granparecidofisico a su
madre.inclusovistenigual.Orintrasladael amorquesen-
tia por su madrehaciaLavlnla,quiena su vez. en la ter-
cera partede la obra asumetambiénel papelde madre
paraconsu hermano.
- Lavlnlasufreun complejode Electra,amandoapasio-
nadamentea su padre,sintiendocelosde su madre,y de-
seando ocuparsu lugaren todo momento.El origende
estetrastornohabrlaquebuscarloen su infancia,cuando
se viorechazadaporsumadredesdeelmomentodenacer.
- En su intentode usurparla posiciónde su madreento-
do, Laviniainconscientementedesea el amordel capitán
Adam Brant(quienporciertose pareceflsicamentea Ez-
ra Mannon.padrede Lavinia).Este amorhaciael capitán
Branty los celosquesentfaporsu madreson lo que real-
mentela muevena Iniciarla venganza.La propiaLavinia
se da cuentade todo. cuandoal final de la obra el sub-
conscientele juega una mala pasada y comete lo que
NormandBerlinllamaun «Freudianslip»10,cuandoal es-
tar en brazos de Peter, su prometido•.le llama Adam
(p.285).
Aunqueel mismoO'Neillnegaraposeerun profundoconocimien-
to de las teorlasque fundamentanlos principiosdel psicoanálisis11.
es indudableque estas ideasenvuelventodala obra.dotandoa los
personajesde unas caracterlsticasy motivacionesmuypeculiares.
10.NORMAND MERLlN. EugeneO'Neill, Londres, Macmillan, 1982.p.110.
11.Véase THOMAS E. PORTER. Myth and ModemAmericanDrama,Nueva Jersey,
Wayne State University Press, 1969,p.40.
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De estaforma,se traduceuna leyendaclásicaentérminospsicológi-
cos modernos,muydifundidosentrela sociedaddel sigloXX y, por
lo tanto, de fácil comprensiónpara el espectadorcontemporáneo.
Un espectadorque no habrfaaceptadofácilmentela existenciade
las Erinias, pero que entiendeperfectamenteun comportamiento
anómaloproducidoporunaneurosisobsesiva.
Con el fin de expresarsu mensajecon mayorrotundidady belle-
za, Q'Neill utilizaotro recursocaracterfsticodel artemodernoocci-
dental,comoes el uso de sfmbolos.Ya hemosvistocómoexplotael
parecidoffsicode los personajes(y su vestuario)paraexponermás
claramentelas complicadasrelacionesexistentesentreellos.A esto
hay que af'iadirotrosdos ejemplosclarosde simbolismo.Uno es el
atractivoque tieneparatodos los personajeslas islasde los mares
del sur; en algúnmomentode la obra,todossuef'iancon ir allfy em-
pezarunanuevavida:
- El capitánBrantproponea Christinerealizarun viaje
de luna de miel a esas islas en cuantose deshagande
Ezra Mannon(p.69).
- CuandoEzra regresaa casaofrecea Christinela posi-
bilidadde empezarde nuevoy hacerun viajea una isla
lejana(p.95).
- Durantela guerraQrin solfasof'iarque estabacon su
madreen unade esas islasde los maresdelsur (p.148).
- Qrin y Laviniahacenun viajeporestas islasparaolvi-
dar los trágicossucesosquehanvivido(p.228).
- Lavinia,casi al finalde la obra,proponea Petercasar-
se y marcharselejos, crearsu propiaisla en tierra,lejos
delodioy de la muerte(p.239).
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Las islas representan, en esta obra, el paraiso donde los suenos
y ambiciones de cada uno se pueden hacer realidad. Un lugar cálido
y acogedor, donde se puede respirar aire fresco, amor, paz y seguri-
dad; un lugar que les libera de la influencia del pasado, donde pue-
den olvidar el odio, la represión, la venganza y la muerte que envuel-
ve su casa. La mansión de los Mannon es precisamente un segundo
simbolo que sirve al autor para resaltar el destino trágico de esta fa-
milia. En varias ocasiones, los personajes lo comparan con un sepul-
cro o una tumba12.Esta asociación recalca la idea de que la muerte
acecha constantemente a sus moradores y nos prepara para la es-
cena final en la que Lavinia decide recluirse en esa casa, sin salir ni
ver a nadie, para vivir con los fantasmas del pasado, en definitiva,
decide enterrarse en vida. Con todo esto O'Neill se suma a la co-
rriente simbolista aparecida en la poesia, la pintura y el teatro a fina-
les del siglo XIX y que impregna movimientos artisticos del siglo XX
como son el Modernismo, el Expresionismo o el Surrealismo.
Por último, es obvio que MoumíngBecomesElecfrano posee la
calidad poética de La Ores/la.La obra de O'Neill no utiliza el verso
como medio de expresión. Aunque, en ocasiones, el tono sea so-
lemne y majestuoso, nos encontramos ante una obra escrita en una
prosa totalmente coloquial repleta de frases hechas y expresiones
idiomáticas propias de la clase social a la que los personajes perte-
necen. Incluso. el lenguaje de los «coros» de la primera y tercera
parte refleja la forma de hablar de la clase trabajadora norteamerica-
na de la época con sus peculiaridades en la sintaxis, el léxico y la
pronunciación. Aun cuando algunas figuras de la literaturaen lengua
12.Ya en el Acto I de la primeraparteChristinealude a ella utilizandoel término
de tumbay sepulcro (p.34);después, nada más comenzarla segunda parte,Lavi-
nia afirmaque ahorasr es unaverdaderatumba,ya que en ella reposanlos restos
desu padre.
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inglesadel siglo XX esaiben obrasde teatroen vers013,el público
de nuestrotiempono estámuyacostumbradoa escuchara un actor
con corbatarecitartrfmetrosyámblcossobreun escenario.En este
sentido,Q'Nelllno defraudaa su público.
En definitiva,todos los aspectospropiosde la civilizaciónmoder-
na q~eQ'Neill Incluyeen su obra,comoson el ambientepuritano,
las ideaspacifistasy feministas,la pslcologra,el slmbolismoy ellen-
guaje, unidosa los rasgosdistintivosde la tragediagriegaque aún
conservadel original,es decir,la trama,las máscaras,los corosy el
decorado,aportana esta obraun atractivosingularque la convierte
en unade las piezasteatralesmásestudiadasy elogiadasde la lite-
raturanorteamericanadel sigloXX. SI La Ores/iale·slrvióa Esquilo
para obtenerel primerpremiodel concursodramáticocelebradoen
Atenas en el afto458 a.C., MoumingBecomesElectracontribuyóa
que Eugene Q'Neill fueragalardonadocon el premioNabelde Lite-
raturaen 1936.
13. Pensemos por ejemploen T.S. Eliot, ChristopherIsherwoody ChristopherFry
en Inglaterra,o MaxwellAndersonen Norteamérica.
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